



































































































　ジャワ語の子音の発音は［ p ]［b]［t]［d]［ ʈ ]［ ɖ ]［c]［ j ]［k]［ g ]［ ʔ ]［s]［h]［w]［l]［r]［y]［m]
［n]［ ɲ ]［ ŋ ]の21種類があるとされ、8）この他に異音のみに現れる［ ʂ ]と［ ɳ ]がある。（表１）
　子音の中では K、N、S のみが異音を持つ。K は語頭か語中にある場合は［k]と発音さ
れるが、語尾にある場合は［ ʔ ]と発音される。例えば「petik」（槌）は［petεʔ]、「kodok」
（蛙）は［kɔdɔʔ]となる。
　Nは、硬口蓋閉鎖音の［c]か［ j ]またはそり舌閉鎖音の［ ʈ ]か［ ɖ ]が直後にある場合
は硬口蓋音の［ ɲ ]と発音する。例えば「panjang」（長い）は［paɲjaŋ]となる。また、N
の直前にRがあるとNは［ ɳ ]と発音する。例えば「warna」（色）は［warɳa]となる。



















唇音 歯音 そり舌音 硬口蓋音 軟口蓋音 声門音
閉鎖音
緊張音 ［p] ［t] ［ʈ] ［c] ［k] ［ʔ]
弛緩音 ［b] ［d] ［ɖ] ［j] ［g]
鼻音 ［m] ［n],［ɳ] ［ɲ] ［ŋ]
摩擦音 ［s],［ʂ] ［h]









ジャワ語の敬語は3段階に分類され、普通体（Basa Ngoko ＝ンゴコ体）、中間体（Basa 


























分離した。実験１は11組で、異なる母音の対は E と U、E と O、O と U、I と U、I と O

















１　１ Breg [brəg] Brug [brug] 人が倒れた音
2　2 Plung [pluŋ] Blung [bluŋ] 水面に物が落ちる音
3 2 Thel [thəl] Dhel [dhəl] 紐や糸が急に切れる様子
4 2 Pyak [pyak] Byak [byak]
髪の毛など量が多いもの
を手で掻き分ける様子
5　１　Thig [thig] Thug [thug]
プラスチックなどを軽く
叩く音
6　１ Dher [dher] Dhor [dhor] 鉄砲を撃つ音
7 １ Brol [brol] Brul [brul] 草を抜く音
8　１ Howok-howok [hɔwɔkhɔwɔk] Huwuk-huwuk [huwukhuwuk] 火が燃える音
9　2 Krak [krak] Grak [grak]
木の板や棒を踏んで割れ
た音
10 2 Tut [tut] Dut [dut] おならの音
11 １ Bel [bəl] Bul [bul] 火がつく音
12 2　Tok-tok [toktok] Dok-dok [dokdok] 扉を叩く音
13 2 Sreg [srəg] Greg [grəg] 机などを引きずる音












17 2 Krauk [krauk] Grauk [grauk] せんべいなどを食べる音
18 １ Ler [lər] Lur [lur] 餅を引っ張ってちぎる様子











れていない。実験１では E と U の対にのみ曖昧母音が現れるが、実際 E と U の対の正解
率が最も低い。
　以上のような不利な要因があるにも関わらず、実験１全体で正解が50% と不正解の1.7
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Wirasti Angreni, YAMAMOTO Hiroshi :
Sound Symbolism of Javanese Onomatopoeia
　In order to find out if there are universal features in sound symbolism of Javanese 
onomatopoeia, an experiment was conducted. Participants who were native speakers of 
Japanese without knowledge of the Javanese language listened to the pairs of Javanese 
onomatopoeia in the experiment.
　There exist many pairs of Javanese onomatopoeia, similar to such Japanese pairs as "ton-
ton" and "don-don", which involve voicing opposition and difference in sound quality, used in 
the same situation with a mere replacement of a phoneme. Some pairs of Javanese 
onomatopoeia were selected for the experiment. Participants listened to the pairs, and were 
then asked to choose one which they sense heavier or louder than the other. The 
participants' choice of correct answers outnumbered the wrong ones, despite the fact that 
they have never learnt Javanese.
　The results show that there is a certain universality of sound symbolism of Javanese 
onomatopoeia.
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